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Türk sinema tarihi
Ek konulu Türk filmleri
Kültür Servisi — Mimar Sinan 
Üniversitesi Sinema-TV Merke­
zince hazırlatmakta olan “Türk 
Sinema Tarihi” dizisinin bugün­
kü bölümünde, Türk sineması­
nın ilk konulu filmleriyle ilgili 
bilgi edinme olanağı bulacağız. 
Programda, aralarında Sedat Si- 
mavi’nin “Casus” ve “Pençe”, 
Ahmet Fehim Efendi’nin “Mü- 
rebbiye Binnaz” ve Şadi Fikret 
K aragözoğlu’nun “ Bican 
Efendi” adlı filmlerinin de yer al­
dığı ilk konulu Türk filmlerinden 
söz edilecek. Ayrıca, yönetmen­
liğini Ahmet Fehim ile Fazlı Ne- 
cip’in yaptıkları “Binnaz” ve yö­
netmenliğini ve senaristliğini Şa­
di Fikret Karagözoğlu’nun üst­
lendiği “Bican Efendi Vekilharç" 
adlı yapıtlardan örnek sunula­
cak.
“BİNNAZ”
“Binnaz”ın yönetmenlerinden 
Ahm et Fehim Efendi 
(1857-1930), önce tiyatro uğraşı­
na atıldı. Çeşitli topluluklarda ve 
Ahmet Vefik Paşa’nın yanında 
görev aldı. Türk tiyatrosunun 
önemli kişilerinden olan Ahmet 
Fehim Efendi, Malûl Gaziler Ce­
miyeti adına 1919’da “Müreb- 
biye” ve “Binnaz” adlı filmleri 
yönetti.
Başlıca rollerini Matmazel 
Blanche, Hüseyin Kemal Gür- 
men, Rana Dilberyan, Hakkı 
Necip, Eliza Binemeciyan ve Ek­
rem Oran’m paylaştığı “Binnaz”, 
Sedat Simavi'nin 1917’de çevirdi­
ği ilk konulu filmler olan 
“Casus” ve “Pençe”deıı sonra 
gerçekleştirilen üçüncü konulu 
Türk filmi. Victor Hugo’nun 
“Marion Delorme” adlı yapıtının
Yusuf Ziya Ortaç tarafından La­
le Devri’ne uyarlanmış manzum 
oyunundan Münüf Fehim’in se- 
naryolaştırdığı “Binnaz”ın gö­
rüntü yönetmeni Fuat Uzkınay. 
Topkapı Sarayı’nda ve Ferah Ti­
yatrosu sahibi Molla Bey’in ko­
nağında üç ayda çekilen filmin, 
zamanında İngiltere’ye ve ABD1- 
ye satıldığı ve 5 bin liraya mal ol­
masına karşılık 55 bin lira kazan­
dırdığı söyleniyor.
“BİCAN EFENDİ 
VEKİLHARÇ”
“Bican Efendi Vekilharç”ın 
yönetmeni ve senaristi Şadi Fik­
ret Karagözoğlu (1881-1941), din 
bilginlerimizden Hacı Zihni 
Efendi’nin torunu. İkinci Meşru- 
tiyet’in ilanından sonra profesyo­
nel olarak tiyatroyla ilgilenmeye 
başlayan Şadi Fikret Karagözoğ­
lu, 1907’de Muhsin ve Reşit Rı­
za ile sahneye çıktı. Bir süre Bur- 
haneddin Tepsi Topluluğu’nda 
çalıştı. Daha sonra Donanma 
Cemiyeti Heyet-i Temsiliyesi’ne 
giren Şadi Fikret, Birinci Dünya 
Savaşı’ndan sonra 1920’de Da- 
rülbedayi’ye katıldı. Ankara’da 
Milli Sahne’yi kurdu, bu toplu­
lukla Anadolu turnelerine çıktı. 
1921’de Malûl Gaziler Cemiyeti 
adına Türk sinemasında ilk gül­
dürü filmi olan “Bican Efendi 
Vekilharç”ı yönetti ve başrolde 
oynadı.
Görüntü yönetmenliğini Fuat 
Uzkmay’ın yaptığı “Bican Efendi 
Vekilharç”ta Şadi Fikret Karagö­
zoğlu’nun yanı sıra Şehper Ka­
ragözoğlu, 1. Galip Arcan, Beh- 
zat Bulak, Nurettin Şefkati rol 
alıyorlar.
YÖNETTİ VE O YNADl  —  Şadi Fikret Karagözoğlu, 1921 yapımı 
“Bican Efendi Vekilharç ”ın hem yönetmeni, hem başoyuncusuy- 
du. Şehzadebaşı'nda çekilen film, büyük ilgi görmüş, “Bican 
Efendi" dizisinin ilk örneği olmuştu.
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